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SÍLABO DEL CURSO DE FINANZAS CORPORATIVAS 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.  Facultad Negocios 
1.2. Carrera Profesional Administración 
1.3. Departamento --- 
1.4. Requisito Finanzas / Ciclo 4 
1.5. Periodo Lectivo 2014-1 
1.6. Ciclo de Estudios 6 
1.7. Inicio – Término 24 de marzo de 2014  -  19 de julio de 2014 
1.8. Extensión Horaria 7 horas (4 HC -  3 HNP) 
1.9. Créditos 4 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área curricular formativa y es de naturaleza teórico-práctica que tiene 
como objetivo proporcionar al estudiante competencias relacionadas con la Gerencia 
Financiera, inmerso en un entorno nacional e internacional en constante cambio. Aplica los 
principios financieros en la toma de decisiones financieras con el objetivo de maximizar el valor 
de la empresa. Los principales temas son: Las finanzas y los modelos de evaluación de 
proyectos. Administración del riesgo y costo de capital. Estructura de capital y política de 
dividendos y valoración de empresas, fusiones, adquisiciones y derivados financieros. 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe final sobre la base del desarrollo 
de casos individuales de planeamiento financiero; donde aplica la teoría financiera a una 
situación real y tomando en cuenta los principios financieros y el análisis de escenarios, 
proponiendo recomendaciones orientadas a maximizar el valor de la empresa y a contrastar los 
resultados empíricos con la teoría del curso. 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: Introducción a las finanzas corporativas 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante redacta un ensayo donde argumenta su punto de vista 
sobre las áreas de actuación de las finanzas corporativas, los objetivos de la gestión financiera; tomando en 
cuenta conceptos fundamentales de las finanzas corporativas;  proporcionando ejemplos, casos prácticos y 
fundamentos de marco conceptual, tanto para el contexto internacional como nacional y tomando encuentra el 
estilo de redacción. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Introducción a 
las finanzas 
corporativas 
 Verifica las reglas 
de juego 
establecidas por el 
docente 
 Argumenta sus 
expectativas sobre 
la mecánica y 
dinámica del curso 
de finanzas 
corporativas. 
 Lee los aspectos 
conceptuales 
relacionados a la 
introducción a las 
finanzas 
 Laboratorio de 
computo 
 Internet libre 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
Presenta un 
ensayo tomando 
en cuenta el 
contenido 
mínimo, estilo de 
redacción, 
organización de 
ideas, creatividad 
y complejidad en 
la argumentación 
de ideas. 
Objetivos de la 
gestión 
financiera. 
 Lee un texto 
motivador que 
explica los 
objetivos de la 
gestión financiera. 
 Lee los aspectos 
conceptuales 
relacionados a 
los objetivos de la 
gestión financiera 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Texto: Some 
fundamental 
propositions 
about corporate 
finance 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
Consecuencias 
de las 
decisiones 
empresariales 
en la gestión 
financiera. 
 Observa una 
presentación 
dónde se detalla 
las consecuencias 
de las decisiones 
empresariales en 
la gestión 
financiera. 
 Toma nota de los 
aspectos más 
relevantes 
relacionados al 
tema. 
 Lee los aspectos 
conceptuales 
relacionados a 
las decisiones 
empresariales en 
la gestión 
financiera. 
 Redacta un 
ensayo entre 
4,000 y 5,000 
páginas sobre los 
contenidos de la 
semana 1 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
Nombre de Unidad II: Riesgo, costo del capital y estructura del capital 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante redacta un ensayo donde argumenta su punto de vista 
sobre metodologías para valorizar el riesgo, el costo del capital de la empresa y estructura del óptima del capital;  
tomando en cuenta información financiera del periodo 2008 - 2013 de una empresa con operaciones en la 
Región; demostrando la aplicación de las diferentes metodologías para estimar el costo del capital actual y 
futura, la estructura del capital actual, indicadores de retorno y riesgo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
2 
Riesgo y 
Rendimiento: 
Nociones 
generales 
Medición del 
Riesgo y 
Rendimiento: 
Individual y 
Portafolio 
 Observa una 
presentación sobre 
la primera parte del 
contenido de la 
unidad. 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre 
 Lee los aspectos 
conceptuales 
relacionados al 
contenido de la 
unidad 2. 
 Redacta un 
ensayo entre 
4,000 y 5,000 
páginas sobre el 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Estados 
financieros de 
una empresa de 
la Región 
Presenta un 
ensayo tomando 
en cuenta el 
contenido 
mínimo, estilo de 
redacción, 
organización de 
ideas, creatividad 
y complejidad en 
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nociones generales 
sobre riesgo y 
rendimiento y 
medición del riesgo 
individual y de un 
portafolio 
contenido de la 
unidad 2. 
 Consigue los 
estados 
financieros 2008 - 
2013 de una 
empresa con 
operaciones en la 
Región, 
verificando que 
esta información 
esté completa 
la argumentación 
de ideas. 
3 
Diversificación 
del Riesgo 
Metodología de 
valor en riesgo 
 Observan una 
presentación sobre 
la segunda parte 
del contenido de la 
unidad. 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre 
diversificación del 
riesgo y 
metodología de 
valor en riesgo 
 Realiza el 
análisis financiero 
de la empresa de 
su Región y 
estima los 
indicadores de 
rendimiento y 
riesgo de forma 
precisa y 
sustentado en el 
marco conceptual 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Estados 
financieros de 
una empresa de 
la Región 
 Práctica sobre 
riesgo y 
rendimiento, 
medición del 
riesgo y 
rendimiento, 
diversificación 
del riesgo y 
metodología de 
valor en riesgo. 
Resuelve una 
práctica sobre 
riesgo y 
rendimiento, 
medición del 
riesgo y 
rendimiento, 
diversificación del 
riesgo y 
metodología de 
valor en riesgo, 
con precisión y 
sustento en un 
marco 
conceptual. 
4 
Modelo de 
Equilibrio de 
Activos 
Financieros: 
CAPM 
Política 
Financiera y 
Costo de 
Capital 
 Observa una 
presentación sobre 
la primera parte del 
contenido de la 
unidad. 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre el 
modelo general de 
equilibrio de los 
activos financieros 
y sus derivaciones, 
la política 
financiera y el 
costo de capital de 
la empresa 
 Aplica el modelo 
CAMP y 
determina una 
política financiera 
estimando el 
costo de capital 
para el caso de la 
empresa de la 
Región 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
Presenta un 
ensayo tomando 
en cuenta el 
contenido 
mínimo, estilo de 
redacción, 
organización de 
ideas, creatividad 
y complejidad en 
la argumentación 
de ideas. 
Evaluación T1:  tres evaluaciones escritas de resolución individual 
5 
Costo de 
Capital 
Accionario y 
Costo de la 
Deuda 
 Observa una 
presentación sobre 
la segunda parte 
del contenido de la 
unidad. 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre el 
costo del capital 
accionario y de la 
deuda y el costo 
 Aplica las 
metodologías 
sobre el costo del 
capital accionario 
y el costo de la 
deuda al caso de 
la empresa de la 
Región 
 Resuelva una 
práctica sobre el 
modelo CAMP, la 
política 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
Resuelve una 
práctica sobre el 
modelo CAMP, la 
política 
financiera, el 
costo del capital 
accionario, el 
costo de la 
deuda y el costo 
del capital en la 
empresa; con 
precisión y 
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promedio 
ponderado del 
capital y sus 
aplicaciones para 
la proyección 
financiera 
financiera, el 
costo del capital 
accionario, el 
costo de la deuda 
y el costo del 
capital en la 
empresa. 
previa 
 Práctica sobre 
el modelo 
CAMP, la 
política 
financiera, el 
costo del capital 
accionario, el 
costo de la 
deuda y el 
costo del capital 
en la empresa. 
sustento en un 
marco 
conceptual. 
Nombre de Unidad III: Flujo de Caja y Estructura del Capital 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante redacta un ensayo;  tomando en cuenta su punto de vista 
sobre los conceptos y metodologías para la emisión de flujos de caja, la estimación de parámetros de riesgo, el 
análisis del grado de apalancamiento, la composición del financiamiento y estructura óptima del capital;  
demostrando capacidad de análisis, síntesis en forma precisa y sustentado en un marco conceptual. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Flujo de caja, 
método directo 
Flujo de 
efectivo 
Flujo de caja 
libre 
Comparación 
entre 
metodologías 
 Observa una 
presentación sobre 
los aspectos 
conceptuales de la 
unidad 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre la 
aplicación de los 
diferentes métodos 
para determinar el 
flujo de caja - parte 
1 
 Lee los aspectos 
conceptuales 
relacionados al 
contenido de la 
unidad 3. 
 Redacta un 
ensayo entre 
4,000 y 5,000 
páginas sobre el 
contenido de la 
unidad 3. 
 Aplica las 
herramientas y 
metodologías 
desarrolladas en 
la clase de la 
semana 6 al caso 
de la empresa de 
la Región 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
Presenta un 
ensayo tomando 
en cuenta el 
contenido 
mínimo, estilo de 
redacción, 
organización de 
ideas, creatividad 
y complejidad en 
la argumentación 
de ideas. 
7 
Flujo de caja, 
método directo 
Flujo de 
efectivo 
Flujo de caja 
libre 
Comparación 
entre 
metodologías 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre la 
aplicación de los 
diferentes métodos 
para determinar el 
flujo de caja – 
parte 2 y 3 
 Aplica las 
herramientas y 
metodologías 
desarrolladas en 
la clase de la 
semana 7 al caso 
de la empresa de 
la Región 
 Resuelve un 
práctica sobre 
métodos para 
determinar el flujo 
de efectivo 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
 Práctica sobre 
métodos para 
determinar el 
flujo de efectivo 
Resuelve una 
práctica sobre 
métodos para 
determinar el 
flujo de efectivo, 
con precisión y 
sustento en un 
marco 
conceptual. 
8 
Flujo de caja, 
método directo 
Flujo de 
efectivo 
Flujo de caja 
libre 
 Organiza y 
compila 
información, para 
redactar el 
avance del 
proyecto del 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Presenta el 
avance del 
proyecto del 
curso haciendo 
comparación y 
contraste entre 
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Comparación 
entre 
metodologías 
curso, según el 
contenido mínimo 
y requisitos 
establecidos. 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
los resultados de 
las empresas de 
la Región del 
grupo de trabajo, 
tomando en 
cuenta, 
contenido 
mínimo, marco 
conceptual y 
precisión en los 
resultados. 
Examen Parcial: El Examen parcial consiste en la presentación del proyecto grupal que se presentará el último 
viernes de la semana 8. 
9 
Presupuesto de 
Capital y 
Riesgo 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre 
presupuesto de 
capital y riesgo 
 Recibe 
retroalimentación 
sobre el avance 
del proyecto del 
curso 
 Incorpora 
retroalimentación 
sobre el avance 
del proyecto del 
curso 
 Aplica las 
metodologías 
desarrolladas en 
la semana 8 y 9 
al caso de la 
empresa de la 
región. 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Aula virtual 
 Ficha de 
evaluación de 
avance de 
proyecto de 
curso 
Incorpora la 
retroalimentación 
individual y 
grupal alcanzada 
por el docente en 
la ficha de 
evaluación de 
avance de 
proyecto de 
grupo 
10 
Análisis de 
escenarios 
Análisis de 
Sensibilidad, 
VAN y TIR 
Esperada 
 Desarrollan en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre 
análisis de 
escenarios, 
análisis de 
sensibilidad, VAN y 
TIR esperada 
 Aplica las 
metodologías 
desarrolladas en 
la semana 10 al 
caso de la 
empresa de la 
región. 
 Resuelve una 
práctica sobre 
presupuesto de 
capital, riesgo, 
análisis de 
escenarios, la 
evaluación 
económica y 
financiera y el 
análisis de 
sensibilidad 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
 Práctica sobre 
presupuesto de 
capital, riesgo, 
análisis de 
escenarios, la 
evaluación 
económica y 
financiera y el 
análisis de 
sensibilidad 
Resuelve una 
práctica sobre 
presupuesto de 
capital, riesgo, 
análisis de 
escenarios, la 
evaluación 
económica y 
financiera y el 
análisis de 
sensibilidad, con 
precisión y 
sustento en un 
marco conceptual 
11 
Dilema de la 
Estructura de 
Capital 
Efecto del 
Apalancamiento 
Financiero. 
Límites del Uso 
de la Deuda. 
 Desarrolla en 
paralelo con el 
docente un caso 
aplicativo sobre la 
aplicación del 
dilema de la 
estructura del 
capital, el 
apalancamiento 
financiero y los 
límites al uso de la 
 Aplica las 
metodologías 
desarrolladas en 
la semana 11 al 
caso de la 
empresa de la 
región. 
 Resuelve una 
práctica sobre 
estructura del 
capital y 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
Resuelve una 
práctica sobre 
estructura del 
capital y el efecto 
del 
apalancamiento 
financiero, con 
precisión y 
sustento en un 
marco conceptual 
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deuda apalancamiento 
financiero 
previa 
 Práctica sobre 
estructura del 
capital y el 
efecto del 
apalancamiento 
financiero 
12 
Estructuración 
del 
financiamiento 
del flujo de caja 
incremental de 
la empresa 
 Desarrollan en 
paralelo con el 
docente un caso 
general sobre 
estructuración del 
financiamiento del 
flujo de caja 
incremental de la 
empresa 
 Aplica las 
metodologías 
desarrolladas en 
la semana 12 al 
caso de la 
empresa de la 
región. 
 Resuelve una 
práctica sobre 
estructuración del 
financiamiento 
del flujo de caja 
incremental de la 
empresa. 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
 Práctica sobre 
estructuración 
del 
financiamiento 
del flujo de caja 
incremental de 
la empresa 
Resuelve una 
práctica sobre 
estructuración del 
financiamiento 
del flujo de caja 
incremental de la 
empresa, con 
precisión y 
sustento en un 
marco conceptual 
Evaluación T2: promedio simple de las evaluaciones de la calificación de los ensayos (Ey) y de la presentación 
de prácticas calificadas (PC) 
Nombre de Unidad IV: Política de dividendos y el planeamiento financiero de las decisiones empresariales 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad,  el estudiante propone una política de pago de dividendos formulando 
los presupuestos de efectivo y tesorería; aplicando conceptos sobre política de dividendos, planeamiento 
financiero de las decisiones empresariales y  estrategias para administrar el dinero, crédito y necesidades 
operativas de fondos; demostrando capacidad de análisis, sustento teórico y objetividad 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
Formas de 
pago de 
dividendos e 
importancia de 
la política de 
pago de 
dividendos. 
Dividendos y 
valor de las 
empresas 
Aspectos 
generales del 
planeamiento 
financiero de 
corto plazo. 
Creación del 
valor y el EVA y 
MVA 
 Observan una 
presentación sobre 
política de 
dividendos en la 
empresa, sus 
formas de pago, el 
impacto en el valor 
de la empresa, las 
técnicas para su 
planeamiento y los 
métodos para 
medir el valor en la 
empresa 
 Desarrolla, en 
paralelo con el 
docente, un caso 
aplicativo sobre los 
métodos para 
medir el impacto 
del pago de 
dividendos en el 
valor de la 
empresa y la 
creación de valor 
 Lee los aspectos 
conceptuales 
relacionados al 
contenido de la 
unidad 4. 
 Redacta un 
ensayo entre 
4,000 y 5,000 
páginas sobre el 
contenido de la 
unidad 4. 
 Aplica las 
herramientas y 
metodologías 
desarrolladas en 
la clase de la 
semana 13 al 
caso de la 
empresa de la 
Región 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Biblioteca 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
 Práctica sobre 
estructuración 
del 
financiamiento 
del flujo de caja 
incremental de 
la empresa 
Presenta un 
ensayo tomando 
en cuenta el 
contenido 
mínimo, estilo de 
redacción, 
organización de 
ideas, creatividad 
y complejidad en 
la argumentación 
de ideas. 
14 
Síntesis general 
del proyecto de 
 Revisa con 
asistencia del 
 Resuelven una 
práctica sobre 
 Plataforma de 
video 
Resuelve una 
práctica sobre 
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curso docente la 
organización de 
información y 
estructura de 
presentación del 
proyecto del curso 
para incorporar 
retroalimentación 
específica 
pago de 
dividendos, 
planeamiento 
financiero de 
corto plazo y 
creación de valor 
en la empresa 
 Organiza y 
compila 
información, para 
concluir con el 
proyecto del 
curso, según el 
contenido mínimo 
y requisitos 
establecidos. 
conferencia 
 Biblioteca 
 Resultados del 
caso de la 
empresa de la 
Región 
obtenidos de 
las aplicaciones 
de la semana 
previa 
 Práctica sobre 
pago de 
dividendos, 
planeamiento 
financiero de 
corto plazo y 
creación de 
valor en la 
empresa 
pago de 
dividendos, 
planeamiento 
financiero de 
corto plazo y 
creación de valor 
en la empresa, 
con precisión y 
sustento en un 
marco conceptual 
15 
Proyecto del 
curso de 
finanzas 
corporativas 
 Sustenta de forma 
grupal el proyecto 
del curso de 
finanzas 
corporativas 
 Responde de 
forma grupal los 
aspectos teórico - 
prácticos 
relacionados a su 
proyecto de curso 
Participa 
retroalimentando 
los proyectos de 
curso de otros 
estudiantes 
 Presenta, 
utilizando el 
sistema Dropbox, 
el contenido del 
proyecto de 
curso, según los 
requisitos 
establecidos 
 Plataforma de 
video 
conferencia 
 Presentaciones 
de proyecto de 
Curso 
 Informes de 
proyecto de 
curso 
 Archivos 
anexos de 
proyecto de 
curso 
Elabora y 
sustenta un 
informe de forma 
grupal, sobre la 
base del 
desarrollo de 
casos 
individuales de 
planeamiento 
financiero, donde 
aplica la teoría 
financiera a una 
situación real, 
tomando en 
cuenta los 
principios 
financieros y el 
análisis de 
escenarios, 
proponiendo 
recomendaciones 
orientadas a 
maximizar el 
valor de la 
empresa y 
contrastando los 
resultados 
empíricos con la 
teoría del curso. 
Evaluación T3: La tercera nota de evaluación continua consiste en la presentación y sustentación del proyecto 
de grupo, en función a las condiciones establecidas en la primera semana de clase. 
16 
Evaluación Final: sustenta informe final +  casos desarrollados y los proyectos grupales, el que se 
llevará a cabo a libro-abierto y notas-abiertas  
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V. Estrategias didácticas 
 El curso promueve que los estudiantes desarrollen la capacidad para comprender y aplicar la 
teoría financiera en situaciones del mundo real, que abarca las técnicas que se desarrollan en el 
curso de finanzas corporativas. 
Pregunta motivadora: ¿Si no puede ser aplicado, importa? 
 El curso de finanzas corporativas debe proveer una visión amplia de la gestión financiera y 
ayudar a que los estudiantes comprendan cómo se interrelacionan las cosas y como calzan 
juntas. 
Frase motivadora: Se pueden perder los detalles, pero tienen que comprender la 
historia completa 
 Se debe facilitar que los estudiantes se diviertan a lo largo del desarrollo del curso y encuentren 
el gusto de las finanzas corporativas. 
Pregunta motivadora: ¿Qué hacemos si no nos divertimos? 
VI. Sistema de Evaluación del Curso 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Evaluación Componente Descripción Semana 
T1 
La primera Nota de Evaluación continua está formada por tres evaluaciones 
escritas de resolución individual a libro-abierto y notas-abiertas, con un valor 
de 20%, los cuales abarcan los conocimientos teóricos y la aplicación de estos 
a situaciones sencillas de forma parcial, los mismos que se tomarán de forma 
virtual 
4 
T2 
Las empresas que los estudiantes presentarán para el caso deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 
• Estar inmersas en el régimen general de la renta. 
• Estar constituidas en la Región. 
• Tener contabilidad completa de al menos 5 años atrás (2008 – 2013) 
• El avance corresponde a lo estipulado en el contenido mínimo del proyecto 
del curso 
12 
T3 
La evaluación tiene una composición de dos notas: La primera sobre el 
informe que se presentará al finalizar la semana 14, utilizando el sistema 
Dropbox incluyendo los archivos de Word sobre el informe y los anexos de 
Excel sobre los cálculos. La segunda nota corresponde a la sustentación del 
trabajo grupal que se llevará a cabo en la semana 15. 
El promedio de ambas notas tiene un peso de 45%. 
15 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2.4 
T2 35 4.2 
T3 45 5.4 
TOTAL 100% 12.0 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (T) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 9 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 4 y 5 de junio 
World Business Forum (New York) 7 y 8 de octubre 
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Páginas Web para consultar en Internet 
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AUTOR 
TITUL
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LINK AÑO 
1 
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 www.bcrp.gob.pe  
2 Bolsa de Valores de Lima  www.blv.com.pe  
3 Superintendencia del Mercado  www.conasev.gob.pe  
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de Valores www.smv.gob.pe 
4 New York Stock Exchange  www.nyse.com  
5 London Stock Exchange  
www.londonstockexchange.
com 
 
6 Bank of Canada  www.bankofcanada.ca  
7 Aswath Damodaran  
www.stern.nyu.edu/~adamo
dar/ 
www.damodaran.com 
 
8 
Electronic Value Added as a 
Management Tool 
 
www.evanomics.com/page0
2.shtml 
 
9 
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10 Economática  www.economatica.com  
11 
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www.financeadvisor.com/ind
ex2.htm 
 
12 Finviz  www.finviz.com  
13 Oscar Manuel Mendoza  www.mendozavargas.com  
 
 
VIII. ANEXOS 
 
COMPETENCIAS GENERALES UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida 
y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en  
Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación 
Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura 
la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
resolver 
problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
